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اْﻮُـﺑﱢُدأ  ْﻢَُﻛدَﻻْوَأ ﻰَﻠَﻋ  ِثَﻼَﺛ  ٍلﺎَﺼِﺧ:  ﱢﺐُﺣ  ْﻢُﻜﱢﻴَِﺒﻧ  ﱢﺐُﺣَو  ِلآ  ِﻪِﺘْﻴَـﺑ,  ِةَوَﻼِﺗَو  ِنآْﺮُﻘْﻟا  ﱠنَِﺈﻓ  َﺔََﻠَﲪ 
 ِنآْﺮُﻘْﻟا  ِﰱ  ﱢﻞِﻇ  ِشْﺮَﻋ  ِﷲا  َمْﻮَـﻳ  َﻻ  ﱠﻼِﻇ  ﱠﻻِا  ُﻪﱡﻠِﻇ  َﻊَﻣ  ِِﻪﺋﺎَﻴِﺒَْﻧأ  ِِﻪﺋﺎَﻴِﻔْﺻَأَو. 
 
“Didiklah anak-anak kalian atas tiga hal; kecintaan kepada Nabi kalian, 
kecintaan kepada keluarga Nabi dan membaca Al-Qur’an. Sesungguhnya para 
pembawa (penghafal) Al-Qur’an itu berada di bawah naungan singgasana Allah, 
pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya bersama para Nabi 




َﺎﻳ  ﱠَﲏُـﺑ  ِﻢَِﻗأ  َةَﻼﱠﺼﻟا  ْﺮُﻣْأَو  ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ  ْناَو َه ِﻦَﻋ  ِﺮَﻜﻨُﻤْﻟا  ِْﱪْﺻاَو ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻣ  َﻚَﺑﺎَﺻَأ  ﱠنِإ  َﻚِﻟَذ  ْﻦِﻣ 
 ِمْﺰَﻋ  ِرﻮُُﻣْﻷا (نﺎﻤﻘﻟ ٣١: ١٧) 
 
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 





Setelah berjuang mencapai kesuksesan dalam belajar dengan segenap cinta 
dan ketulusan hati, karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan kepada: 
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semangat yang diberikan.  
6. Serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan  satu persatu semoga Allah 
menerima jasa-jasanya sebagai amal sholih dan mendapat pahala yang 





         Setiap orang  tua pasti menginginkan munculnya generasi muda sebagai 
generasi yang mampu melanjutkan estafet perjuangan bagi kehidupan selanjutnya. 
Dan orang tua sadar bahwa hal ini dapat tercapai hanya dengan pendidikan. Pada 
beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan , orang tua sangat memperhatikan 
pendidikan putra putrinya. Orang tua nampak mulai memahami, pentingnya 
pendidikan yang bernuansa Islami, orang tua banyak yang memasukkan anaknya 
ke Sekolah Dasar Islami Terpadu yang tentunya memiliki muatan pelajaran 
keagamaan yang lebih banyak dibandingkan sekolah dasar lainnya. Orang tua 
mengharapkan dengan muatan pelajaran keagamaan yang lebih akan memberikan 
dasar kepada pembinaan mental relegius anak dalam menghadapi perkembangan 
zaman yang semakin mengglobal dan transparan. Keberadaan SDIT Ar Risalah 
Surakarta merupakan salah satu solusi untuk menjawab permasalahan di atas. Hal 
ini karena SDIT Ar Risalah Surakarta memiliki perpaduan antara kurikulum 
Diknas dan Depag dalam proses belajar mengajar. 
         Berdasarkan beberapa kenyataan di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan, “Bagaimana  proses pelaksanaan pendidikan agama Islam, serta 
hasil yang didapatkan dari pembelajaran PAI SDIT Ar Risalah  Surakarta?” 
          Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara jelas tentang proses 
pelaksanaan PAI, dan untuk mengetahui hasil pembelajaran PAI di SDIT            
Ar Risalah Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
          Manfaat penelitian adalah menjadi bahan masukan dalam rangka 
memajukan proses pendidikan PAI serta menjadi tambahan pengetahuan dan 
wawasan yang luas bagi peneliti tentang pelaksanaan proses PAI di SDIT           
Ar Risalah Surakarta.  
         Metode pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, 
Dokumentasi, Analisis data menggunakan metode pentahapan secara berurutan 
dan interaksiones. 
       Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan PAI 
di SDIT Ar Risalah Surakarta tahun ajaran 2012/ 2013 sudah berlangsung dengan 
baik dan efektif .  
         Sedangkan hasil pembelajaran PAI SDIT Ar Risalah Surakarta sudah 
berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah 





 ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦْﲪﱠﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
 َْﲔِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟاَو ِءﺎَﻴِﺒَْﻧﻷْا ِفَﺮْﺷَأ ﻰَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟاَو ُةَﻼﱠﺼﻟاَو َْﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِﷲ ُِﺪْﻤَْﳊا 
  ُﺪْﻌَـﺑ ﺎﱠَﻣأ َْﲔِﻌَْﲨَأ ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِِﻪَﻟا ﻰَﻠَﻋَو 
 
Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT serta junjungan Nabi 
Muhammad SAW, yang telah mengangkat umatnya dari jalan gelap ke jalan yang 
di ridhoi Allah SWT. 
Hanya dengan segala limpahan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana SI 
Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan 
Judul Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Kelas III SDIT Ar Risalah 
Surakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan bahwa pembelajaran di SDIT 
Ar Risalah Surakarta sangat baik sehingga mampu membekali  para muridnya 
pengetahuan dan ketrampilan  dasar sesuai dengan ajaran Islam untuk 
mengembangkan kehidupan sebagai muslim, anggota masyarakat, warga negara, 
dan anggota umat manusia serta mempersiapkan murid untuk mengikuti  
Pendidikan selanjutnya serta membekali muridnya pemahaman tentang Aqidah 
yang benar sesuai dengan Al Qur’an dan Hadis  Shohih serta sesuai dengan 
pemahaman salafush sholeh dan diamalkan dalam kehidupan sehari hari. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan berupa 
sumbangan pikiran maupun tenaga dari berbagai pihak. Ucapan  terimakasih 
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kepada semua pihak yang telah banyak memberikan kesempatan dan turut 
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1. Dr. Muhammad Abdul Fattah Santosa, M.Ag Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin kepada 
penulis untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi . 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd Selaku  pembimbing 1yang dengan sabar 
memberikan bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag Selaku pembimbing 2 yang dengan sangat sabar 
memberikan bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
4. Staf akademik dan non akademik Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan segala 
bentuk kebaikan selama penulis mengikuti masa kuliah. 
5. Arief Yulianto S.Pdi selaku kepala sekolah SDIT Ar Risalah Surakarta, para 
guru, karyawan dan Murid-murid SDIT Ar Risalah Surakata yang telah 
membantu kepada penulis selama melakukan penelitian ini. 
Akhirnya semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi 
peningkatan kualitas pendidikan khususnya, dan membangun moral bangsa pada 
umumnya. 
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